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Sažetak
Nakon što je autor Poslanice Hebrejima izložio uzvišenost Kristova svećeništva po 
redu Melkisede kovu, savršenog, efi kasnog kad je u pitanju spasenje, prelazi na opo-
mene i poticaje na vjernost Kristu. On ukratko nastavlja teme koje je već ranije razra dio 
(Heb 10,19-31). Isus je Veliki svećenik nad Kućom Božjom. Svojom je krv lju sve čano 
otvorio nebesko svetište. U svo joj je osobi Isus prvi otvorio novi i živi put prema nebu, 
omogućio pristup Bogu, i novi ob lik zajedništva s Bogom. Tu Isusovu ulogu za ljude 
smije se usporediti s onom jednoga pre teče: oni koja ga slijede moraju proći upravo tim 
i takvim putem. Ali da tu uopće postoji put, slo bo dni i izravni pristup Bogu, zahvaliti 
treba Njemu koji je podi gao most. Isusov život i smrt su most čovjeka prema Bogu. 
Zbog svega toga potiču se vjer nici da ostanu posve vjerni, čista srca, da gaje nepokole-
bivu nadu, da se nadmeću u lju bavi i da ne napuštaju liturgijske sastanke, na ko jima se 
međusobno potiču i opo minju. Tako se pripravljaju za Dan Gospodinov (Heb 10,22-15) 
i konačni susret s Bo gom. Drugi veliki motiv za vjernost je opasnost da otpa dnu od 
vjere, da izgube potre bite uvjete za Božje oproštenje i tako upadnu u nje gove kazne 
(Heb 10,26-31). I u drugim se promatranim tekstovima otkriva mjesto koje vjernicima 
pripada u odnosu na Boga i njegovu Crkvu ali u tome je i njihova odgovor nost. Veći 
i bolji Savez impli cira i veću odgovornost. Zbog svoga duhovnog položaja vjernici 
mogu klicati od radosti (1 Pt 1,8). Kao sugra đani svetih pripušteni su Kući Božjoj (Heb 
2,19; 3,6), imaju pristup punini ži vota. Isto dobno su pozvani na veliku darežljivost i ve-
likodušnost. U Heb 12,18-24 vidi se pak kako su se kršćani približili anđelima, građa-
nima neba, Bogu i »posred niku novoga Sa veza«, tj. Isusu s njegovom žrtvom. Sve su to 
uzvišene stvarnosti, koje ne užasa vaju kao one sta roga Saveza. Približili su se milosrđu 
i milosti, što ulijeva povjerenje i radost. A u Heb 13,20-21 se vidi kako kršćani prino-
se svoju žrtvu hvale Bogu po Isusu Kristu. Uz taj kult oni pridru žuju dobro tvornost, 
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zajedništvo dobara, koje su isto žrtva i voljna poslušnost. Oni prona laze snagu da to 
sve čine i da još budu spremni »na svako dobro djelo« u Bogu, koji je Isusa podi gao od 
mrtvih, Pastira koji je po vječnom Savezu prolio svoju krv. 
Ključne riječi: Poslanica Hebrejima, ohrabrenje zajednice, Krist – novi i životonosni 
put, nepoko leb ljiva vjera nade, kršćanski bogoslužni sastanci, zajednica vjernih – 
Kuća Božja, svećenički značaj Bož jeg naroda, otpad od vjere, žrtva hvale.
1. Novi i životonosni put za otkupljene ljude (Heb 10,19-31)
Pošto je autor Poslanice Hebrejima izložio uzvišenost Kristova svećeništva po 
redu Melki sede kovu, savršenog, efi kasnog kad je u pitanju spasenje čovjeka, 
prelazi na opo mene i poticaje na vjernost Kristu. On ukratko nastavlja teme 
koje je već ranije bio razra dio. Iz dosadaš njih izlaganja na ovome simpoziju 
moglo se uočiti kako pos toji kona čni Sa vez, i kako ima netko tko je taj Savez 
ostvario, pa se s pravom govo ri o ideji novoga Sa veza. S time u svezi postoji 
i novi čovjek. Sad je po želji organizatora na redu za promatranje i obradu 
novi odlo mak (Heb 10,19-25), kojim počinje treći veliki dio Posla nice Hebreji-
ma, koji nije više toliko »dogmatski« kao prethodna dva, već parenetski gdje 
se go vori o stvar nosti i djelotvornosti Kristova djela otkupljenja. Sad se valja 
okrenuti praktič nim, pastoralnim posljedi cama koje proizlaze iz svega toga. 
A to opet primjerenim i razumlji vim stilom što ga zahtije vaju upravo proma-
trani tekstovi kao pravi nagovori vjernicima. Organiza tor Simpo zija je još u 
najavi predvidio obraditi odlomke Heb 12,18-24 te Heb 13,20-21. Zajed ničko 
im je baš to što govore o Sa vezu u Poslanici Hebrejima. I da ne bi bilo zabune 
ili ponavlja nja, sve što je do tad bilo izloženo na Simpoziju može se uzeti kao 
uvod i ovoga rada.1 
Posla nica Hebrejima smatra se spisom ohrabrenja (Heb 13,22). To je ime 
koje ona posve zaslužuje.2 Ona je iz vanredno lijepo strukturirana propovijed. 
1 O ideji Saveza, njegovoj strukturi i terminološkoj problematici vidi u: Ivan GOLUB, Pri-
sutni. Misterij Boga u Bib liji, Zagreb, 1968., 55-59; Ivan GOLUB, Uz ideju Saveza u Bib liji, 
u: Upoznajmo Bibliju, 4 (1968.) 12, 42-44. O odnosu Boga prema Izraelu vidi u: Adalbert 
REBIĆ, Središ nje teme Staroga zavjeta, Zagreb, 1996., 107-127. 
2 O svemu, napose o pojedinostima, valja pogledati više u odnosnim komentarima. Ovdje 
su navedeni tek neki ko jima se autor poslužio u radu: Myles M. BOURKE, The Epistle to 
the Hebrews, u: Raymond E. BROWN I DR., The Jerome Biblical Commentary, II. The New 
Testament and topical articles, Lon don – Dublin – Melbo urne, 1970., 381-403.; Bonaven-
tura DUDA, Kristovo svećeništvo prema Poslanici Hebre jima, u: Bogoslov ska smotra, 41 
(1971.) 1, 44-53; Erich GRÄSSER, An die Hebräer, EKK, XVII/1-3, Zürich – Neukirchen-
Vluyn, 1990. – 1997.; Tomas HEWITT, Hebrejima. Uvod i komen tar, Novi Sad, 1986.; Barna bas 
LINDRAS, La teologia della lett era agli Ebrei, Brescia, 1993.; William MacDO NALD, Ko-
mentar Novoga zavjeta s prilozima Arta Farstada, III.: Kološanima – Otkrivenje, Zagreb, 2001.; 
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Ovdje promatrani dio posla nice sadrži opće opo mene (Heb 10,19 – 12,29) i po-
sebne opomene (Heb 13,1-17). Naime, u njoj se povijest starozav jetnog Bo žjeg 
naroda i njegovih pojedinaca općenito tako prikazuje da se mo gne lako shva-
titi kao lik, kao tip stvarnosti što se u punini očituje tek u Kristu. Takav način 
pro matra nja nazivamo tipološ kim. Stari zavjet je, dakle, slika Isusove osobe 
i njegova posla nja, on je tek, po svemu sudeći, sjena »Sina«, Isusa Krista. U 
njemu je Isus Krist unaprijed predo čen. Navije štena je nje gova uloga. Budući 
da je Isus Krist središnja osoba cijelog Sve tog pi sma, on je prema tome i ključ 
razumijevanja Starog zavjeta. 
U prethodnim poglavljima Poslanice Hebrejima pisac je čitateljima otkri-
vao bogatstvo je dinstve noga Kristovog svećeništva, s primjerenom pastoral-
nom osjetljivošću. Sve su to vidovi trajno valjani, kakvih inače nema u Novom 
zavjetu. Opisao je svećeništvo vječnog veli kog svećenika, koji je po svojoj je-
dinoj i jedincatoj, savršenoj i neponovljivoj žrtvi postigao pomi renje i stvorio 
Novi savez, novi red i novo ostvarenje spasenja, za sva vremena i za sve ljude.3 
U tom novom sus tavu sve je ljudima oprošteno, posvećeni su trajno i usavr-
šeni prino som tijela Isusa Krista jedan put zauvijek. Time je Božja povijest s 
ljudima načelno postigla svoj cilj. Nakon te Kristove žrtve više nema, niti treba 
biti, neke nove i druge žrtve. Cijena za gri jeh je isplaćena u potpu nosti. Takvo 
što Bog ne traži dvaput. 
Tako je učinkovito riješen problem grijeha. To je Bog već bio obećao u 
Starom zavjetu (usp. Jr 31,31), da se grijeha njihovih i bezakonja uopće neće 
više spominjati, ne samo da će zaboraviti, već štoviše da će to izbrisati iz svoga 
Mirko TOMASOVIC, Mel chisedek e il sacerdo zio di Cristo. Saggio di teolo gia bib lica, Padova, 
1993.; Albert VANHOYE, Sacerdoti antichi e nuovo sacer dote se condo il Nu ovo Testamen-
to, Torino, 1990.; Albert VANHOYE, Traduction structurée de l’Epître aux Hébreux, Roma, 
1963.; Albert VANHOYE, Épître aux Hébreus, Texte grec structuré, Rome, 1967.; Albert VA-
NHOYE, Cristo è il nostro sacerdote. La dott rina dell’epistola agli eb rei, Torino, 1970.; Albert 
VANHOYE, Il sacerdozio della nuova alleanza, Bolo gna, 1992.; Albert VANHOYE, Accoglia-
mo Cristo nostro sommo sacer dote. Esercizi Spirituali predi cati in Vaticano 10-16 febbraio 2008, 
Citt à del Vati cano, 2008.; Silverio ZEDDA, Lett era agli Ebrei, Roma, 1967; i dr. Opšir nija, 
suvreme nija bibliogra fi ja na tema tiku Poslanice Hebrejima može se naći u: Elenchus 
Bibliographicus Bibli cus časopisa Bib lica, sada Elen chus of Biblica, Roma; ili Elenchus 
Bibliographi cus časopisa Ephemerides Theolo gicae Lovanienses. 
3 O jedinom pravom svećeniku i jedinoj pravoj žrtvi prema Poslanici Hebrejima vidi 
u: Joseph C. LÉCUYER, Il sacerdo zio di Cristo e della Chiesa, Bologna – Napoli, 1964., 
9-154. Da se pravo razumije kršćan sko svećeništvo valja pogle dati pretkršćanska raz-
doblja, naročito levitsko svećeništvo, pa tek onda Kris tovo svećeniš tvo. Usp. Clement 
DIL LENSCHNEIDER, Il nostro sacerdozio nel sacerdozio di Cristo, I. I fonda menti dogmatici 
della spritua lità sacerdotale, Bologna – Napoli, 1966., 15-99. O višestru kim vidovima našeg 
svećeništva treba, da kako, prije svega vidjeti tekstove Drugoga vatikanskog koncila. 
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sjećanja.4 Čovjek više nema razloga da se na nešto požali. I ne postoji više ni-
kakvo drugo svećeništvo, već jedno savršeno Isusovo svećeniš tvo.5 I zato više 
ne treba prinosa za grijehe. Pisac posla nice zaključno želi da se vjernici više 
ne upuštaju u beskrajna žrtvovanja, koje je prakticiralo židov stvo, već želi da 
oprošte nje pod novim Savezom trajno odjekuje u srcima i umovima vjernika 
i potiče ih na prakti čne obveze, napose da ne izostaju sa »svojih sastanaka«.6 
Ovdje, što je zap ravo zaključak prethodnih razmatranja u cijeloj poslanici, pi-
sac u relativno kratkom od lomku izlaže odgo vor čovjeka na ono što je Krist 
učinio u korist svih ljudi i to svojom krvlju. I to pisac iz laže sasvim jednostav-
no, upravo propovjednički, poticajno. Upotrebljava adhortative, da mu ob lik 
izražavanja bude što svježiji, jer se životno tiče tadašnjih čitatelja ili slušatelja, 
ali se na svoj način dotiče i današnjih vjernika. Pisac želi da u svemu tome i oni 
sami budu posve angaži rani, uključeni. On ne govori na način koji se nikoga 
ne tiče niti dotiče, poopćeno, rekli bi neki danas, bez boje, mirisa i okusa, već 
želi da to sve vjernici shvate i prihvate. 
(10,19-20). Sveti pisac vjernicima želi saopćiti, da iz tog bogatstva Isusova 
velikosvećeniš tva crpe snagu za vlastito posvećenje. Mnogi su se držali i još 
se drže toga poziva: »Ne propuštajmo svo jih sastanaka«. Jer tu je odmorište 
za umorne putnike na životnome putu. – Isus Krist je posti gao svoj cilj. Ništa 
ga na njegovu putu nije poljuljalo. On se čvrsto držao »nepokoleb ljive vjere 
nade«. Ovdje se ništa ne piše ili govori senzacionalistički, već se samo na-
prosto pod sjeća na »novi i životonosni put«. Poručuje im: Ne prekidajte svoga 
započe tog puta, izdr žite do kraja! Da kako, oni još nisu ušli u konačni Bož-
ji »mir« kao Krist, još ne posje duju spase nje u pu noj i konačnoj stvarnosti. 
Ali ipak imaju više od same nade u buduć nost. Imaju već – kao sadaš nju 
stvarnost – oproštenje grijeha, čistu savjest i zajedništvo s Bo gom koji je po 
Isusu Kristu postao »njihovim Bogom«. Sada sve ovisi o tome, da na putu ne 
pos tanu umorni, već napro tiv da u vjeri i nadi ustraju, osluškujući što kaže 
Božja riječ, Sveto pi smo! Kris tovo ti jelo je »novi i životonosni put« za ulazak 
u nebesko svetište, tj. u život vječni. Pi sac predstav lja Krista kao novi i živi 
put, put koji je otvorio netko tko je doista svećenik. On nije postao svećeni-
4 O »novom Savezu« prema Jeremiji vidi u: Leo KRINETZKI, Savez Božji s ljudima prema 
Starom i Novom zavjetu, Zagreb, 1975., 62-65.
5 O Kristovu svećeništvu vidi u: Philip GOYRET, Chiamati, consacrati, invitati. Il sacramento 
dell’Ordine, Citt à del Vaticano, 2003., 15-45.
6 O žrtvama i njihovu smislu, o svojstvima i vrstama žrtava vidi u: Adalbert REBIĆ, Biblij-
ske starine, Zagreb, 1983., 211-224. O vjerskoj vrijednosti žrtve vidi u: Roland de VAUX, 
Le Istituzioni dell’Antico Testamento, Torino, 1964., 433-441.
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kom ispunivši prastari preduvjet – pripadanje Levijevu plemenu – nego na 
teme lju snage koja izlazi iz neuništiva života, »po snazi vječnog života« (Heb 
7,16). Uostalom, on je sam put (usp. Iv 14,6), i nitko ne može doći Ocu osim po 
njemu. Vjerovati za Isusa znači: ići za njim, koji nudi pravi život (usp. Iv 1,4), 
a daje ga i drugima (usp. Iv 6,33.40). Taj put je istinit, jer je sve drugo izvan 
njega stranputica i propast. 
I zato pisac prelazi na drugi dio poslanice, gdje slijedi opomena radi ne-
pokolebljivosti u vjeri (Heb 10,19-39). To ipak nije samo neki dodatak pret-
hodnim poučnim razlaganjima. Za da našnje čitatelje ta izlaganja su po običa-
ju pisca poslanice obrazloženje za opomene koje sad sli jede. Ukratko se kaže 
što vjernici »imaju«. Imaju nadu, i još više: imaju svoga Velikog sveće nika! I zato 
su susljedna četiri poticaja sasvim naravna: da idu putem vjere, da u ufanju, 
odno sno u nadi budu čvrsti, te da se međusobno poštuju i potiču. Međusob-
ni dobar primjer je najbo lja pomoć, da ne izostaju sa zajedničkih sastanaka, 
tj. od bogoslužnih zborova. Potre bno je zajedničko naprezanje svih i svakog 
pojedinog da se svi susretnu s opasnostima koje ugroža vaju vjeru zajednice. 
Uostalom, svršetak svijeta je blizu (usp. Heb 10,25). 
Poslije više iscrpnih »dogmatskih« izričaja i izlaganja obaju prethodnih 
dijelova u Posla nici Hebre jima, kojima je pokazana stvarnost i djelotvornost 
Kristova djela spasenja, važ nost Isusa Krista kao pravog i konačnog Velikog 
svećenika Novog zavjeta (Heb 4,14 – 10,18), pisac poslanice sad se okreće sko-
ro isključivo praktičnim zaključcima (Heb 10,19 – 13,19). Dakako, pažljivi či-
tatelj će priznati da je u toj stvari misao za današnje ljude ve oma zamršena i 
puna povijesnih uspomena, pogotovo kad sveti pisac kaže da je taj novi i živi 
put Krist otvo rio preko »zastora«, to jest svoga tijela. Tajanstven je to izraz, a 
veoma vjeroja tno označava da je njegovo tijelo, njegovo čovještvo uspoređeno 
sa zastorom, koji je, dok je Isus bio na zem lji, priječio da u njemu suvremenici 
gledaju Boga. Taj zastor uklonjen je njegovim uskrsnućem. Život Kri stov na 
zemlji bio je skriven, zastrt, neka vrsta zastora. Zas tor uvijek skriva ono što je 
zas trto. Treba podići zastor, pokrivalo, da bi se sve jasno vid jelo. 
Naime, ponovit ćemo još jednom, kako s ovim kao i u idućim odlomci-
ma sveti pisac želi ohrab riti svoju zajednicu. Vjer nici su u velikoj opasnosti 
da ravnodušni i potišteni napuste evanđe lje. Zato se kratko osvrće na svoju 
pouku (u rr. 19-22), pa kaže kako oni sad mogu po Isuso voj krvi slobodno ući 
u samu Svetinju nad svetinjama u kojoj prebiva Bog. Dok su u starozav jetno 
doba vjernici bili držani podalje, samo što dalje, sada se vjernici pozivaju da 
slobo dno pristupe Bogu, »prijestolju milosti« (Heb 4,16). Starozavjetni je šator 
bio, prvo a poslije i Hram izrađen prema šatoru sastanka, samo »sjena« pravog 
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šatora, pravog svetišta.7 Novo sveti šte je nebo, u kojem prebiva Bog (usp. Heb 
8,2; 9,2). Isus Krist je naime otvorio novi put što počinje potpuno iz početka, 
put koji daje život. Zato se i zove novi i životonosni put. To nije običan put kojim 
se kreće naprijed, već »životonosni put«, put »nov i živ«, dakle put koji je po 
svojoj unutrašnjoj snazi u stanju dovesti konačnom cilju. Taj put je životono-
sni, jer ima snagu nerazorivog života (usp. 1 Pt 2,4; Iv 6,51). Uostalom, Krist je 
o sebi rekao: »Ja sam Put, Is tina i Život. Nitko ne dolazi Ocu osim po meni« (Iv 
14,6). Krist je taj i takav put otvo rio za ljude razderavši zastor, zid smrti prema 
Bogu, svoje ljudsko tijelo, da bi ljude priveo Bogu. Zato je to put nov (ponoviti 
valja), svježe utrt po smrti Krista koji je bio pravo vaz meno janje. Krist je živi 
put. Taj put vodi kroz zavjesu, zastor. Zastor koji je dijelio Svetinju od Svetinje 
nad sveti njama, slika je Isu sova tijela. Zato pisac poslanice go vori o Kristovu 
ti jelu kao o zastoru: pripi suje tako vlasti tosti slike onomu što slika predstav lja. 
(10,21). Isus Krist je ujedno i veliki svećenik, koji sada vlada Kućom Božjom. 
Crkva je kuća Bo žja povjerena Kristu. Kršćanska zajednica ima svog velikog 
svećenika, koji je u nebu. Ona je puna radosne nade da smije stupiti u svetinju 
neba. Taj pristup ne smije biti lakomis len. Da bi mogla pristupati s iskrenim 
i istinitim srcem, mora ustrajati u priznavanju Krista, ustra jati u vjeri u njega 
(Heb 10,19-39), biti upravo prožeta jakom vjerom. Inače će nji hovo sudjelova-
nje os tati samo izvanjsko. Dakle, držanje zajednice ima biti prožeto vjerom, 
prianja nje uz nevid ljivi svijet nebeske budućnosti (Heb 11,1-40). Ne smije se 
prepustiti klonulosti (Heb 12,1-29), već tako mora živjeti kako se priliči bogo-
služju prigodom sastanaka kršćan ske zaje dnice (Heb 13,1-19). Zato ovako sve-
ti pisac objašnjiva svoju središnju opomenu: »Ču vajmo nepokoleb ljivu vjeru 
nade«. Poziva ih, dakle, da pristupe samome Bogu, iskre nih sr daca, pot puno 
se pouzdajući u nj da će ih primiti, jer su očišćeni škropljenjem Kristo vom 
krvlju od zle savjesti i tijela im oprana čistom vodom. Kršćani mogu ostati 
puni nade (r. 23), da će baštiniti od Boga obećana dobra, jer je Božje obećanje 
sigurno (usp. Heb 7,13-20). Osim toga, tako reći za još veću sigurnost, obećanje 
je potvrđeno zakletvom. No, posje dovanje ne beske baš tine nije samo u buduć-
7 O svetom šatoru za službu Božju u pustinji i kovčegu Saveza vidi u: Roland de VAUX, Le 
Isitituzioni dell’Antico Testamento, 295-302; o sve tim mjestima, napose svetom šatoru još 
vidi u: Adal bert RE BIĆ, Biblijske starine, 171-175. O Salomonovu hramu i dru gim hramo-
vima (Ezekijelovu, Zerubabelo vu i Herodovu) vidi u: Konrad RUPPRECHT, Der Tempel 
von Jerusa lem. Gründung Salomos oder jebusitisches Erbe?, Berlin – New York, 1977.; Alfred 
EDER SHEIM, Der Tempel. Mitt el punkt des geistlichen Lebens zur Ze it Jesu, Wuppertal, 1997. 
O teološkoj važ nosti Hrama vidi u: John J. CASTE LOT, Religijske institucije Izraela, u: 
Raymond E. BROWN I DR. (ur.), Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta, Zagreb, 1980., 
53-140, ovdje 91-94. 
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nosti. Ono je u neku ruku već tu, jer je Krist ušao u baštinu, a vjernicu su kao 
takvi neodjeljivi od Krista. 
Promatrani odlomak jasno je raščlanjen. Opisano je ponajprije značenje 
Kristovo za ljudsko spasenje. On je ljude spasio svojom smrću na križu. Zato 
je napokon hramska praksa prinoše nja žrtava za spasenje prevladana. Naime, 
prije su svećenici i veliki svećenik prinosili žrtve i krvlju škropili oltar i unu-
trašnjost hrama, što je brisalo grijehe. Po Kristovoj je krvi na križu sada ta-
kav način zadovoljštine povijesno-spasenjski prevladan, a otkako je razoren 
jeruzalem ski hram, više nije ni moguć. Dakako, iz toga je onda jasno kako ta 
spoznaja mora imati odjeka u svakodnevnom životu. Krist je objektivno izveo 
djelo ljudskoga spasenja, a sada se ono subjektivno mora ostvariti u svakome 
kršćaninu. Naime, ako su ljudi otkupljeni, ako su dovedeni na novi i živo-
tonosni put, onda im pisac Poslanice Hebrejima preporučuje ne što što će im 
samo pomoći: preporučuje im vjeru, nadu, međusobno poštovanje i redovite 
bogos lužne sas tanke. Četiri puta ih se izrijekom potiče da: prvo: »pristupamo 
stoga s istini tim srcem u punini vjere«, drugo: »čuvamo nepokolebljivu vjeru 
nade«, treće: »pazimo je dni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela«, 
te četvrto: da »ne propuštamo svojih sasta naka, kako je u nekih običaj, nego 
se bodrimo«. Pisac tu ništa ne zapovijeda, već samo konsta tira kako treba biti. 
Kršćanski bi život prema tome bio poput zajedništva svetih, što samo pokazu-
je novi du hovni položaj kršćana.8 
(10,22). Zajednica je Kuća Božja (Br 12,7) nad kojom je postavljen veliki sve-
ćenik Isus Krist.9 A gdje je veliki svećenik, tamo je zajednica. Svojom otkupi-
teljskom smrću on joj je otvo rio put onamo. Potreban joj je Veliki svećenik, jer 
njegovo sadašnje služenje za nju je jam stvo obe ća nja i trajne dobrodošlice pred 
Bogom. Odatle onda i zahtjevi: pristupiti Bogu i služiti mu kao krš teni, čvrsto 
se držati vjere koja vjernicima daje nadu, međusobno se poštivati i njego vati 
bratsku lju bav, i ne izostajati s bogoslužnih sastanaka. 
Treba još jednom pogledati sve to, jer se čini doista veoma važnim. Po-
najprije se, dakle, is tiče i misli na pristupanje Bogu. Pristu piti valja samome 
8 Usp. Albert VANHOYE, La situazione spirituale del cristiano, u: Mario MASINI (ur.), La 
parola per l’assemblea festiva, 22a domenica ’per annum’, Brescia, 1970., 116-123.
9 Usp. Heb 10,21: καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ. Vidi: Peter WEIGANDT, 
οἶκος, οὐ, ὁ oikos Haus, Hausgenos senschaft, Familie, Hab und Gut, u: Horst BALZ 
– Gerhard SCHNEIDER, Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, II., Stutt gart – 
Berlin – Köln, 1992., 1222-1229.; ili: Br 12,7: `aWh) !m"ïa/n< ytiÞyBe-lk'B. hv,_mo yDIäb.[; !kEß-al{. Vidi 
Ernst JENNI, tyIB; bâjit Haus, u: Ernst JENNI, Theologisc hes Handwörterbuch zum Alten 
Testament, I, München – Zürich, 1971., 308-313.
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Bogu iskrenih srdaca, u potpunoj sigur nosti vjere, potpuno se pouzda jući u 
nj da će on vjernike primiti. Dok su u Starom zav jetu ljudi bili dr žani podalje 
od samog Sveti šta, dotle u Kristu imamo pristup Bogu, po krvi nje gove žrtve. 
Krš ćanski život je ovdje opisan rječnikom Starog zavjeta. Srce ima biti očiš ćeno 
od zle sav jesti i tijelo oprano. Svećenici su za svoju službu bili škropljeni krvlju 
i oprani vodom. Krš ćani postaju takvima škropljenjem Kristovom krvlju, time 
su očišćeni od grijeha, oprani kupe lju preporođenja, u kršćanskom krstu.10 
Vjernici se nadalje potiču da pristupaju pot puno i bez sumnje, i to da 
pristupaju svi, jer se sada pretpostavlja da su svi vjernici zap ravo svećenici 
(usp. 1 Pt 2,9; Otk 1,6). Samo je svećeni cima bilo dopušteno ući u Svetište, i 
to u prvu prostoriju Hrama, dok je veliki svećenik smio ući u Svetinju nad 
svetinjama jednom godiš nje da se susretne s Bogom (Heb 9,3-4.7). Sad je to sve 
promijenjeno. Bogu mogu pristu piti svi, a ne samo neki odabrani, i na svakom 
mjestu na krugu zemaljskom. Zastor koji je dijelio Svetinju od Svetinje nad 
svetinjama, iznenađujuća je slika Isusova tijela. Analogija je u tome, makar i 
ne bila savršena, što je zavjesa u Hramu bila razderana da otvori put u Sveti-
nju nad svetinjama (usp. Mt 27,31), isto tako kao što je bilo otvoreno Kristovo 
tijelo i iz njegova boka potekla krv da ljudima otvori put u ne besko svetište (r. 
19). Paralela je slikovita i ne bi se smjela previše natezati. »Zavjesa« kao mis-
teriozan izraz ili zastor između dva dijela svetišta bio je dakle slika Kristova ti-
jela. I da bi se moglo pristupiti Bogu, trebalo je razdrijeti zastor. To jest, smrću 
je trebalo slomiti nje govo tijelo što onda znači da vjernici Bogu pristupaju na 
temelju Kristove zadovoljštine i nje gove zastup ničke smrti. Čovjek može prići 
Bogu tek zbog Jaganjčevih smrtnih rana.11 Ta mu je povlas tica omogućena uz 
veliku, doista veliku cijenu. I to valja imati uvijek na umu. Sad tek čovjek smije 
pristupiti prijestolju milosti (Heb 4,16) i Kući Božjoj s iskrenim srcem i potpu-
nim predanjem, bez predrasuda, s potpunom sigurnošću vjere.12 Dakle, djelo 
koje je Krist objek tivno dovršio, ima se sada ostvarivati subjektivno u svakome 
10 O krvi Kristovoj koja je ljudima pribavila slobodu, otkupljenje, vidi više u: Joseph 
A. FITZMYER, Pavlova teolo gija, u: Raymond E. BROWN I DR., The Jerome Biblical 
Commentary, 357-434, ovdje 426-427. 
11 Isusova smrt središnja je točka povijesti čovječanstva. Ona je svjetlo koje osvjetljuje zbi-
vanja i u njih unosi razumi jevanje (usp. Otk 5,9-10). O Janjetu Božjem (Iv 1,29.36; 19,36), 
o Isusu Kristu, koji nosi još znakove svoje muke, vidi u: Bernd HOLZE – Beate KOWA-
LSKI, Lamm, Schaf, Widder, u: Josef HAINZ – Alexander SAND (ur.), Münchener theolo-
gisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Düsseldorf, 1997., 239-240. 
12 Pristupati mogu s pouzdanjem prijestolju milosti prije svih svećenici. To je sada pridr-
žano onima, koji su po Kristo voj žrtvi očišćeni od nečistoće grijeha (Heb 7,19; 10,19.22) 
i tako smiju prinositi zahvalnice, koje se sviđaju Bogu (Heb 12,28; 13,15s). Takvu sveće-
ničku povlasticu imaju kršćanski vjernici (usp. Rim 5,1s; Ef 2,13-22; 1 Pt 2,4-10). 
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pojedinom kršća ninu. Čov jek odsad posjeduje mogućnost ulaska u zajedniš-
tvo s Bogom, i mora je prihva titi i odjelotvo riti.
Pa makar da u svom životu čovjek ne može dosegnuti neograničenu si-
gurnost, prema njoj ipak ima težiti. Osmjeliti se za ulazak u Svetinju po Isuso-
voj krvi, i to ne sam, kao pojedinac, već upravo kao »mi«. Dakle kao vjernici 
koji zajedno vjeruju, a to se dakako odnosi i na sa mog autora poslanice. Zato 
on govori u množini, i to još u »mi« obliku! To pouzdanje, što više sigurnost, 
da čovjek smije pris tupati Bogu nije na temelju nekih njegovih zasluga kojima 
bi se mogao podičiti, već na teme lju onoga što je učinio Veliki svećenik, koji je 
nad Kućom Bož jom, i koji je suosje ćao sa svim ljudskim slabostima (usp. Heb 
4,15-16). I ne samo da je Isus Krist, snagom svoje krvi, ušao u Božje nebesko 
svetište radi ljudi i njihova spasenja, nego i oni zajedno s njime, jer su ovisni o 
njegovoj žrtvi (Heb 9,24). Put je otvoren kroz zas tor, to jest kroz njegovo tijelo. 
To je za čovjeka vjernika, lakonski rečeno, povlastica pla ćena Kristovom krv-
lju.13 Krist jamči vjernicima trajnu dobrodošlicu pred Bogom. 
Vjernici se smiju uputiti tim novim putem, koji im je Krist otvorio. Sva-
kako, pristupiti Bogu trebaju potpuno iskreno, »s istinitim srcem«. Izraelci su 
nekoć pristupali Bogu svojim us tima i častili ga svojim usnama, no njihovo je 
srce bilo daleko od Boga (usp. Mt 15,8; Iz 29,13). Valja im nadalje pristupiti »u 
punini vjere«, s punim povjerenjem u Božja obećanja, čvrsto uvje reni da će ih 
prihvatiti, i jer je to riječ Božja, da će je izvršiti (usp. Heb 2,6; 3,1-6).14 Valja im 
pristupiti »srdaca škropljenjem očišćenih od zle sav jesti«, kao preporođeni. 
Sliko vito re čeno, Kristovom krvlju škrope svoja srca, kao što su ne koć Izraelci 
bili poškropili svoja vrata krv lju pashalnog janjeta. To ih izbavlja od zle savje-
sti, koja ih više ne optužuje, jer ih je Kris tova krv oprala i očistila. Pristupiti 
im nadalje valja »tijela oprana čistom vodom«. Nji hova ti jela su njihovi životi. 
To čišćenje savjesti Kristovom krvlju zna kovito je predočeno u kršte nju (Ef 
5,25-26), vodenom kupelji uz pratnju riječi, kako je malo prije istaknuto, dakle, 
u ob redu kršte nja, koje je bez sumnje sredstvo čišćenja (Heb 10,22), prosvjet-
ljenja (Heb 10,32; 6,4) i posve ćenja (Heb 10,29). »Čista voda« ili se odnosi na 
Božju riječ, ili na Duha Svetoga (usp. Iv 7,37-39) ili pak na Duha Svetoga koji 
se u čišćenju od njihove svakodnevne okaljanosti služi Bo žjom riječju. Jednom 
13 O krvi općenito i Kristovoj krvi vidi u: Gerhard DAUTZENBERG, Blut, Ersticktes, u: 
Josef HAINZ – Alexander SAND (ur.), Münchener theologisches Wörterbuch zum Neu-
en Testament, 58-64; o žrtvenom značenju krvi, i o posvećenju po krvi vidi u: Stanislav 
LYONNET, De pec cato et redemptione. II. de vocabulario redemptionis, Roma, 1972., 118-134.
14 Pristupati Bogu iskrenim srcem i sa sigurnim uvjerenjem tema je Heb 11. To vjernici 
mogu, nakon što su očis tili srca od zle savjesti i oprali tijelo čistom vodom (usp. Ef 5,26 
gdje je riječ o vodenoj kupelji, tj. obredu kršte nja).
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su zauvijek Kristovom smrću očišćeni od krivice grijeha, ali ih Duh iznova 
čisti kroz Božju riječ od onečišćenosti grijeha (usp. Iv 13,10). I veliki je sveće nik 
nekoć vodom prao svoje tijelo kao pripravu za ulazak u Svetinju nad sveti-
njama (Lev 16,4; Izl 29,4). Tako je ovdje kršćanski život opisan pomoću Starog 
zavjeta: očišćeno srce od zle sav jesti i op rano tijelo. Kao što su se starozavjetni 
svećenici pripravljali za svoju slu žbu škroplje njem krvlju i pra njem vodom, kr-
šćani su postali takvima škropljenjem Kristo vom krvlju, tj. primjenjiva njem na 
njih djela Kristova, koje ih čisti od zle savjesti i pribav lja im oproštenje gri jeha. 
Pristupajmo, kaže se dalje, zajednički! Nesumnjivo je da su vjernici za-
jednički jači! Uosta lom, neka pristupe tako đer i Kristu. Krist je uvijek među 
njima. On je trajno nazočan. On nije kao netko tko do lazi i odlazi. Za one, koji 
su Kristu jednom pristupili, on je velika stvar nost u ovom svijetu. Makar bilo 
i drugih opcija i ljudi koji zrelo promišljaju i postavljaju mučna pitanja. Pa 
makar da u mnoštvu mišljenja i vlastito srce često pita, je li to sve zaista tako? 
Tamo gdje ljudi vjeruju i sastaju se, Krist je nazočan. Tad ne samo da ih osvjet-
ljuje svje tlo, već oni i sami posta ju svjetlom. Ljudi, puni vječne nade, moraju 
drugima pokazivati put, pa makar izri čito i ne mislili uvijek na to. Taj put je 
doista nov i živ. Nov je zato što je, kako već rekosmo, bio tek nedavno položen, 
odnosno izrađen. A živ, životonosan, znači da se od nosi na Krista uskrs loga, 
dakle na živog Spasitelja. 
(10,23). Na drugom ih se mjestu poziva da čuvaju nepokolebljivu vjeru nade.15 
I to čvrsto i nepo kole bljivo. Biti siguran da će se riječ obećanja, upravo jer je ri-
ječ Boga koji je vje ran i sebi dosljedan, ispu niti u svoje vrijeme (Heb 2,6; 3,1-6). 
Ono što im je Bog bio podario po Kristu, jest sada njihova ispovijest nade. Ona 
je nepromjenljiva, »vječna«. Ona je čvrst temelj, pa na taj način mo gu sigurno 
i snažno prionuti uz nju. Nisu više sami, zajednički imaju sigu ran oslonac, si-
gurno uporište. Ne smiju ničemu dopustiti da ih odvrati od nepokolebljivog 
ispo vije da nja da je njihova jedina nada u Kristu. A svima, koji takve nade ne-
maju, mogu reći da su spa šeni, na što ih već upozorava 1 Pt 3,15-16. Naprosto 
zato što nema nikakve sumnje da će Bog učiniti ono što je obećao. Sveti pisac 
ističe za one koji su otpadali od vjere, koji su se naime iz krš ćanstva ponovno 
vraćali na židovstvo ili bili u napasti da se vrate, da mu ok renu leđa, kako je 
15 Ispovijedanje naše nade valja držati nepokolebivim. U Heb 3,6 se kaže da »smo mi nje-
gova kuća« (usp. Heb 3,1-14), i tamo stoji isti zahtjev »da se početno pouzdanje vjernika 
čvrsto sačuva do svršetka« (Heb 3,14). Vjeroja tno se »nepokolebljivo ispovijedanje naše 
nade« kao i »početno pouzdanje« odnose na vrijeme krštenja, jer se u r. 22 spominje 
»čista voda« i da su kao »prosvijetljeni« ušli u zajednicu (r. 32). 
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vjeran onaj koji je to obećao, sam Bog. Tko se u njega pouzdaje, neće pro pasti, 
niti se razoča rati. 
(10,24). A da bi vjernici bili zajednički jaki, imaju se poticati, bodriti jedni dru-
ge, paziti je dni na druge. U isto im se vrijeme kaže kako to biva: time da se 
potiču na lju bav, na pomaga nje, na dobra djela i dobrotu. Ljubav je domišljata 
(1 Kor 13,13); naći će na čina kako ohrabriti svoju braću i sestre u vjeri. Ljubav 
nije samo neki neodređeni osjećaj već čin volje ko jim že le i moraju činiti nešto 
što im je zapovjeđeno (Iv 15,12.17). Ta Kristova zapovi jed do seže svoj vrhu nac 
u ljubavi, kojom ljube čak i one, koji ih mrze. Očituje se u pomaga nju, u ljubaz-
nosti i dob roti. To je duša kršćanske zajednice. Pa je nekako posve na ravno 
da iz ljubavi proi s tječu i dobra djela. Kršćani nisu samotnjaci, već ucijepljeni 
u novu zajed nicu u kojoj su svi odgo vorni za jedinstvo i zajednički opstanak. 
Stalno je u tom pogledu potre bito nešto isprav ljati, usavr šavati, jer je to za 
kršćanstvo bitno. 
(10,25). I u tom se smislu vjernike potiče da ne zanemaruju i propuštaju svojih 
crkvenih sasta naka u svojoj mjesnoj crkvi, kao što to neki već rade. I najpri-
kladnije mjesto za takvo poti ca nje, nužne korekcije i odvažnost da se vrše tako 
bitne zadaće, događaju se ponajviše na njiho vim sastancima, u zajedničkim 
slavljima euhari stije.16 Drugim riječima, s pravom se oče kuje da vjer nici ne na-
puštaju svoga zajedništva, da svi bu du vjerni u pohađanju crkve. I da u tome 
svi sudjeluju. Inače se izlažu opasnosti da izgu be vjeru. Dakle, to njihovo za-
jedničko »mi« u vjeri gubi se, ako se prorijede, ako se raspr še, ako u svojoj vjeri 
ostanu sami. Ako iz bilo ko jega raz loga zanemaruju svoje sastanke, pa čak i 
zbog opasnosti progonstava ili stvar noga progon stva što su ga neki vjernici 
već bili pretrpjeli (usp. Heb 10,33-34). 
Kod nekih je vjernika u zajedni cama kojima je bila upravljena Poslani-
ca Hebrejima, već bio postao običaj, da zanemaruju svoje crkvene sastanke i 
dužnosti. O čemu se tu stvarno radi? Vjerojatno su neki izbjegavali kršćan ske 
sastanke, da ne zapnu za oko nevjernim Židovima (Rim 13,13), koji su očeki-
vali drugoga Mesiju. Zato je poslanica bila osobito ohrabre nje krš ćanima koji 
16 Paziti jedan na drugoga, poticati se na »ljubav« i dobra djela, događa se osobito na vlasti-
tim sastancima vjernika. I ovdje se vidi da su bile uvažavane »ljubav« zajedno s »vjerom« 
(r. 22) i »nadom« (r. 23). Naime, trijada »vjera, nada, ljubav« u učenju prve Crkve imala je 
prvorazrednu ulogu (usp. 1 Kor 13,13; Kol 1,4s; 1 Sol 1,3; 5,8). Drugim rije čima, valja pri-
stupati, tj. Bogu slu žiti, kao krštenici, ustrajati na ispovijedanju vjere, koja nam nudi nadu, 
i pa ziti jedni na druge, tj. njego vati bratsku ljubav, i ne izostajati s liturgijskih sastanaka, 
pogotovo kad su se vjer nici našli pogođeni teškim progon stvom (usp. Otk 2,1). 
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su prolazili kroz razdoblje progona. Uvi jek je naime postojalo iskuše nje da se 
netko odvoji od zajednice kako bi izbjegao uhićenje, sra motu i trpljenje, pa 
tako eventualno pos tao tajni učenik. Važan je dakle ovdje bio spomen dana 
Gos po dnjega. I liturgij ska slavlja, »gozbe ljubavi«, valjalo je shvatiti kao po-
slanje i obvezu za svoj svagdanji život. Kad pisac go vori o »svojim posebnim 
sastancima«, izričitije nije mogao govoriti o svečanosti kršćanske Posljednje 
večere, o svetoj misnoj žrtvi i gozbi. Neki su pres tali biti u tome revni, pa su 
ih krš ćani, koji su bili uvjereni u nepostojanost zemaljskog života i vre mena, 
po stojano nagovarali, u proročkom stilu »i ovo to više, što više vide, da se 
približava Dan« suda. I tu se baš dobro vidi, kako su pojačano prve kršćanske 
zajednice očekivale najavljeni Dan Gospod nji, dan posljednjega suda. 
I danas takav poticaj vjernicima, da ne propuštaju svojih vlastitih sasta-
naka, zvuči nekako suvre meno i pokazuje im jasno, gdje na njih sad vrebaju 
moderne opasnosti. Na žalost, u ne kim se zemljama kršćani tiho opraštaju od 
Crkve. Crkve su im na rasprodaju, jer nema potrebe za njima, jer su se kršćani, 
kaže se, već »duhovo iscrpili«! Naime, ako se više ne susreću na zajedničkoj 
euharistiji, i na drugim formativnim susretima, bilo da se radi o katehetskoj 
po uci, trajnome obrazovanju ili čemu sličnom, tad se skoro neminovno osipa-
ju. Njihova će vjera pre trpjeti značajan gubitak, i to samo zato što su napustili 
zajednicu, što je nes talo zajedništva. Put vjere je odnekud zajednički put. I jer 
je on baziran na nepromjenji vim, »vječnim« ispovijes tima vjere i nade, mnogo 
im je lakše, ako zajednički idu tim utr tim putem i međuso bno se potiču na 
ljubav i dobra djela. I nema nikakve sumnje da u zajednič kom bogoslužju i 
potpo maganju nalaze snagu, utjehu, duhovnu hranu i radost. Sasta jati se s 
drugim vjernicima, znači jako puno u životu vjernika. To se može osvijetliti 
i teks tom Otk 2,1-7. Stanje je u crkvi u Efezu bilo neporočno u dogmatskom 
pogledu, ali se u ćudo rednom pogledu osjećala izvje sna mlakost, otpad »od 
prve ljubavi«. 
Sve ono što se ovdje posve kratko i čvrsto ističe, bilo je ranije u poslanici 
sasvim is crpno protumačeno. Nadalje, ovdje je veoma važna riječ »nada, po-
uzdanje«. Kršćani smiju sada sigurno i slobodno, s puno životne radosti kroči-
ti dalje, jer im je Isus svojim životom i smrću utro nov i živ put prema Bogu. To 
je put koji bez njega vjernici ne bi našli, a pogo tovo ne bi njime išli. I na tome 
putu nisu sami. Ono što ih je odvajalo od Boga, uklonjeno je Isusovom smrću. 
Najzad, sada Svetinja, tj. Svetište, stoji otvoreno. Zajednica smije puno lakše 
disati. Ono što se pak nje tiče, nalazi se sad u dobrim rukama. Ona kod Boga 
ima uzvišenog svećenika, djelotvornog zago vornika, Isusa Krista. Vjernici bez 
daljega smiju »pristupiti« Sveti štu, ulaz u Svetinju je slobodan po krvi Kristo-
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voj. Isusovom smrću na križu sklopljen je Novi savez jer je umro oporuči telj 
(Heb 9,15-23). Vjernici napokon smiju činiti ono, što je u Sta rom zavjetu bilo 
pridr žano isključivo velikom svećeniku. 
Po tome se s druge strane lijepo vidi da Božji narod sad ima upravo 
svećenički značaj, kako je već ranije bilo istaknuto. Po krštenju i euharistiji 
kršća nima biva na korist ova nebesko-esha tološka stvarnost. Nemaju više ra-
zloga zdvajati ili biti obeshrabreni. Njihova je vjera tako »vjera nade«, koju se 
usprkos svim opterećenjima, kao što su bila progonstva, umor i tromost, ima 
nepokolebljivo čuvati i sačuvati. S istom onom vjernošću, s kojom Bog stoji uz 
njih, imaju i oni sami paziti na ovu nadu. Da svi članovi zajed nice svoju ispovi-
jest vjere, ili još bolje: ispovi jest nade, mogu očuvati, potrebni su međusob nog 
ohrabrenja. Pojedinac bi se kao kršća nin lako mogao slomiti, odstupiti od svog 
uvjere nja, jer su obećanja bila velika, a tako ih se malo vidljivo ostvarivalo. 
Pritom pomažu ne samo riječi, već zajedničko djelo ljubavi i dobrih djela i, na 
što snažno upozorava autor, redo vito posjećivanje bogoslužnih sasta naka. Biti 
kršćani nom bez zajedničkog bogoslužja, bez prim jerene povezanosti kršćana 
među sobno, ne može ići na dulji rok. Mora se doživjeti brodo lom vjere. I još se 
valja bod riti, ističe sveti pi sac, i to još jednom valja ponoviti: »to više što više 
vidimo da se bliži Dan«. Dan je to Isusova dru gog pojavka, kad će donijeti 
potpuno spase nje mnogima, koji ga čekaju (usp. Heb 9,28; 12,26s). Taj dan se 
bliži, jer su vjernici već u posljed njem razdoblju svijeta (usp. Heb 1,2). Konačni 
sukob između Krista i svijeta može se dogoditi u bilo koji trenutak. Uostalom, 
taj čas očekuje i sam Krist (usp. Heb 10,13). 
(10,26-31). Iz svega toga proizlazi da vjernike ljepota i veličina božanskih taj-
na vjere ne smije uspa vati da zaborave na činjenicu »osvetnog bijesa vatre«. 
To naime lako vodi otpadu od vjere, koji Bog strahovito kažnjava (usp. Heb 
6,4-6), jer ljude smatra odgovornima za nji hove čine. Kaž njava se bez milosr-
đa i bogohulstvo, lažno prorokovanje i brakolomstvo, jer se prekrši telj stavio 
iznad Mojsijeva zakona. Tako snažna i stroga opomena o strašnoj perspek tivi 
za grješnike pre rasta u prijetnju (Heb 10,26-31). Naime, opominje se, da se ču-
vaju svjes nog, dakle, svojevolj nog, namjernog i upornog otpada od vjere (usp. 
Pnz 17,6 gdje je riječ o ot padu zbog iska zivanja štovanja kumirima). Silovita 
opomena ima tri razloga: naime za otpad nika više nema nikakva načina da se 
oslobodi grijeha, nema više žrtve za grijehe, pa nje gov grijeh nije više pokriven 
Kristovom krvlju, jer uporno ustrajava u grijehu. Budući da je Bog uklonio 
dosadaš nji sistem žrtvovanja životinja (Heb 10,9), pa ako netko namjerno i 
svjesno napusti vjeru u Isusa Krista, više nema mjesta kamo bi se mogao obra-
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titi za pomoć i oprošte nje. Otpad nik se sam svrstava izvan milosnog utjecaja 
Kristove žrtve, koja u sebi ima beskrajnu učinko vitost (Heb 6,2-4). Pred takvim 
je još samo strašno iščekivanje suda i bijesa ognja što će prož drijeti protivnike 
(r. 27; Iz 26,11). 
Otpad nije samo prijestup nekoga zakona, kojega su bili proglasili lju-
di kao Moj sije, nego omalovažavanje, preziranje Sina Božjega, njegove krvi, 
njegova svetog Duha milosti (Br 15,30; 35,30; Izl 24,6). Pa ako je već prijestup 
zakona otpadom u idolopoklonstvo bio kaž njen smrću (Pnz 17,2-6), što se tek 
treba dogoditi onomu koji otpadne od Sina Bož jega?! Otpad nik će zaslužiti 
mnogo goru kaznu, i to zbog toga što je imao i mnogo veću povlas ticu. Tko od 
vjere otpadne, upada u ruke Boga živoga, koji to kažnjava (usp. Pnz 32,35-36). 
Otpadniš tvo je dakle određeno kao svojevoljni grijeh odbacivanja Spasitelja 
nakon spoz naje is tine, tj. spoznaje o oproštenju. Takva osoba poznaje put spa-
senja, čula je za evanđelje kao i nekoć Juda, čak se pretvara da ga je primila, 
ali ga zatim svojevoljno odbacuje. Takav je poga zio Sina Božjega, jer je otpao 
od vjere u njega, poriče da ima bilo kakvu vezu s Kristom i odba cuje ga. Zbog 
toga je svojevoljno odbacivanje Sina Božjega neizmjeran grijeh. Budući da je ta-
kva osoba svojevoljno, odlučno i konačno odbacila jednom zauvijek prikazanu 
Kristovu žrtvu i smatra nesvetom ili nečistom krv Saveza kojom je posvećena, 
gazi je nogama i prostački ne poštuje te žrtvene krvi, pogrdila je Duha milosti, 
odnosno milostivog Duha koji ju je prosvijet lio s obzirom na evanđelje. Bog joj 
nema ponuditi neki drugi način spasenja. Kris tova krv Saveza izvor je svakog 
posvećenja, ali ona vjernike ne mijenja »automatski«, već je sami imaju prihva-
titi kako bi iskusili njezinu snagu. 
Svaki je dakle grijeh na svoj način svojevoljni otpad, ali otpadništvo od 
vjere je svojevoljni gri jeh na izuzetan način. Takav čovjek nema više što iščeki-
vati osim strašne kazne Božjega gnjeva, koji će proždrijeti sve njegove neprija-
telje. »Ta poznajemo Onoga koji je rekao: Moja je odmazda, ja ću je vratiti; i još: 
Sudit će Gospodin svome puku« (usp. Pnz 32,35; Ps 135,14). Bog je pripravan 
da sudi prema svojem Savezu, a one koji mu stvarno pripadaju, odvo jit će 
od otpa dnika (usp. 1 Pt 4,17). I nitko neće toj kazni moći izbjeći, jer je svje-
sno i svoje voljno is pao iz Božje milosti u Kristu, pa ga je nemoguće obnoviti 
na pokajanje da se ob rati. Takvi, ko liko se to njih tiče, razapinju Sina Božjega 
i izlažu ga javnome ruglu (Heb 6,4). Riječi: »oganj će ga proždrijeti, nesum-
njivo pokazuju strahovitu okrutnost kazne. Dru gim riječima, Bog otpad nike 
smatra svojim stvarnim protivnicima, što pokazuje da su oni stvarni Kristovi 
neprijate lji, ne tek neki blagi neutralci, posve neopredijeljeni. Kad je riječ o 
Bož joj osveti, radi se o potpunoj pravdi. Kod Boga nema osvetoljubivosti, već 
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on jednostavno daje ono što je netko doista zaslužio, pogotovo kad smo tako 
reći punoljetni pred Bogom, odra sli i uračun ljivi. A kad je rekao da će otpadni-
ku odmjeriti pravednu kaznu, nema sumnje da će tako i postu piti, bez obzira 
što ih zove svojim narodom, jer kako su po stvaranju stvarno nje govi, tako su 
neko vrijeme i ispovijedali vjeru u njega kao Boga stvoritelja, a kasnije su od 
njega otpali. To znači da ga osobno nisu nikada pravo ni poznavali. 
Zato bi ceterum censeo cijelog odlomka glasio: truditi im se valja da ne 
bi bili među onima koji će upasti u ruke Boga živoga, jer to je doista strašno. 
Bog nije isprazna projek cija ljudi! Upravo se i priliči da cijeli odlomak ovako 
završi s ozbiljnom opomenom, upo zorenjem. Oba navoda iz Mojsijeve pjesme 
(usp. Pnz 32) naglašavaju da nije pisac posla nice taj koji sam od sebe piše ta-
kve prijetnje, već iza svega stoji Božji autoritet. Poziva vjer nike na pouzda nje 
i opominje ih da život u vjeri uzimaju ozbiljno. Toga se ne moraju priboja vati 
oni koji istinski pripadaju Kristu. U Svetište, dakle, valja ulaziti čiste savjesti, 
ispunjeni ži vom vje rom i čvrstim pouzdanjem, s nadom i ljubavlju koje se oči-
tuju u dobrim djelima. U tu svrhu vjernici imaju biti međusobno povezani, a 
u tome će im najviše pomoći redovito sudjelova nje u bogoslužju. Naime, me-
đusobna povezanost u zajednici i povezanost s Bogom zalog je snage vjernika 
da žive po svojoj vjeri u normalnim prilikama, a naročito ako ih snađu ne volje 
i progonstvo. Sam odlomak napisan je dakle oštrim, pronicljivim, izazov nim 
stilom, kako bi svi koji vjeruju u Kristovo ime bili na vrijeme upozoreni koje ih 
poslje dice čekaju ako se odvrate, odnosno otpadnu od njega. 
2. Crkva prvorođenaca zapisanih na nebu (Heb 12,18-24)
Kad čovjek pred sobom više nema cilja, život mu postaje sumornim i praznim. 
Smije li se tako nešto dogoditi s kršćaninom, koji mora imati jasnu svijest o 
svojem sadašnjem uzviše nom duhovnom položaju, svome kršćanskom živo-
tu?! Pogo tovo se to odnosilo na kršćane iz židov stva, od kojih su se neki bili 
pitali: Što imamo od toga, što smo započeli s novim religioznim životom? Ako 
se tako što dogodi, pa se čak vrate Za konu, znači da su zabora vili na što su 
bili pozvani. Neka se samo sjete zastrašujućih okolnosti koje su pratile davanje 
sta rog Za kona i objave, sklapanja Saveza pod Sinajem, u ozračju straha i Božje 
nepristupač nosti, pa onda neka sami iz toga izvuku duhovne po uke. 
Jedva se može danas predstaviti što je za starozavjetne Židove značilo 
brdo Sinaj, zatim Sion i grad Jeru zalem. Pojednostavljeno rečeno: brdo Sinaj je 
bilo u srcu starozavjetnog ži vota, dok je Sion bio u središtu novozavjetnog ži-
vota. Na brdu Sinaju Bog se bio uka zao Moj siju i dao mu zapovijedi. Bilo je to 
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brdo straha i ujedno brdo Saveza, koji je tu bio proglašen, u usplamtjelu ognju, 
u mraku, tami i vi horu, u ječanju trublje i tutnjavi riječi, što je u okuplje nima 
izazivalo strah. U međuvre menu su znakovima Saveza postali grad u kojem je 
bio Hram, jedna od divnih građevina u sta rini, ko jemu je svaki vjerni Izraelac 
morao hodočastiti svake godine. Ali sve je to bio još Stari zav jet. Bila je to samo 
privremena objava, dana do časa bolje obnove, do časa ispravka, odnosno do 
vremena usavršenja (usp. Heb 9,10), dok je ob java Novog zavjeta bila istodob-
no i ljudskija i božan stvenija. Posrednik joj je bio Bogo-Čov jek Isus Krist. 
Vjernici su sada pozvani jednom drugom brdu. Poslanica Hebrejima ga 
na ziva: »Brdo Sion«, »grad živoga Boga«, »nebeski Jeruza lem«.17 U tom nebe-
skom Jeruzalemu su mir, sveča nost, klicanje. Bile su to oznake za nepos rednu 
nazoč nost Božju, kojoj kršćani pristupaju kod krštenja. To je zajednica, ili bolje: 
Crkva prvorođe naca zapisanih na nebu. Novi je Savez zas novan na gori Sionu, 
Jeruzalemu nebes kom, uz pjesmu nebrojenih tisuća anđela, u nazočnosti sve-
čanog skupa prvorođenaca zapisa nih na nebu, u prisutnosti živoga Boga. Taj 
Savez do nosi slobodu, radost i nadu. Zak ljučci nave deni u Heb 12,25-29 su 
jasni: »Pazite, da ne odbi jete onoga, koji vam go vori!« Jer, to je Bog živi. I s pra-
vom se potom postavlja pitanje: A je li i zajednica, je li Crkva živa, je li mjesto 
život nosti, ili je mjesto gdje se odvija besplodno bogoslu žje na čelu s časnim 
dosto janstvenicima ali da leko od žive rijeke života ovog svijeta i vre mena?! 
Živome Bogu odgo vara živa Crkva, koja se raduje životu i životnoj radosti, i 
podu pire znakove novoga ži vota. Dakle, za sve ono što je Bog za kršćane uči-
nio, imaju odgovoriti zahvalno i s poštova njem. 
(12,18-21). Dakle, s jedne strane je vjersko iskustvo Izraela, sažeto u opresiv-
nom ozračju Sinaja, s druge strane iskustvo Kristovih vjernika, ozračje pro-
žeto svjetlom i mirom, u ozra čju Božje i čovjekove uza jamne pristupačnosti. 
U snažnim antitezama pisac poslanice poku šava osvijet liti dva Sa veza, Stari 
i Novi. »Niste pristupili opipljivoj gori ...« (r. 19), »nego, vi ste pristu pili gori 
Si onu ...« (r. 22). Glagol »pristupiti« upotrebljava se za svećenike koji u bogo-
služju prilaze Bogu da mu služe (Lev 9,7-8; 21,17-23). Re ći valja jasno i neuvije-
no da je Sinaj, na ko jem je bio dan Zakon, danas nadiđen, prevladan i zamije-
njen, ili možda još točnije: ne radi se tu to liko o nekom prekidu, već du bokom 
kontinuitetu. Jedna je objava bila dana u prošlosti, druga leži negdje u dalekoj 
17 O starom Jeruzalemu koji je prevladan novim, kojemu je korijen u nebu vidi u: Michel 
JOIN-LAMBERT – Pierre GRELOT, Jeruzalem, u: Xavier-Léon DUFOUR I DR. (ur.), 
Rječnik biblijske teologije, Zag reb, 1969., 297-405., ov dje 404.
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buduć nosti. Ne samo da dolaze jedna za dru gom već pokazuju da obje ut ječu 
na sadaš njost, i kao takve obje imaju odjeka u životu vjer nika. 
Zato se pisac i koristi imenima Siona i Jeruza lema, da kršćani bolje shvate 
otajstvenu mi lost koja im je dana. Brdo Sinaj, koje se mo glo opipati i dodirnuti 
(Izl 19,13), bilo je u sredi štu starozavjetnog života, brdo pak Sion zna čilo je i 
svetište uspostavljeno u Davidovu gradu (Ps 48,2-4; Ps 84; Ps 122,3), ali još više 
stoji u središtu novozavjetnog razmišljanja. To je nova i konačna objava koja je 
do šla Kristovim posredova njem. Prvi je bio zadavao strah i tre pet (Heb 12,18-
21), drugi pak je bio sama bla gost i utjeha (Heb 12,22-24). U starom je iskus tvu 
o Bogu prevladavao strah, te ror, pa je to iskus tvo bilo nelagodno, služba osu-
de, tame i potište nosti. Blagost pak i utjeha ne smiju vjernike dovesti gubitku 
strahopoštova nja, koje du gu ju Bogu (usp. Gal 4,21-31). To je u svakom slučaju 
novi mo tiv vjernicima da i da lje idu putem koji su započeli ići, putem vjere 
kojim je prošao sam Isus Krist. Božja objava u Starom zavjetu je prošlost, ali 
sad vjernici kršćani idu na susret s Bogom, koji će biti očarava jući i utješan 
(Heb 12,22-24). Bit će to dobrodošlica milosti. Vjernici nisu dakle na brdu Si-
naju, već na brdu Sionu, gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom sjedinje-
nim s Bo gom i nebroje nim anđelima, sa skupom prvorođenaca i s duhovima 
savršenih pra vednika. To više nije nenastanjeno i zastrašujuće brdo Sinaj, već 
brdo Sion, mjesto milo sne Božje nazoč nosti, mjesto spasenja, mjesto u kojem se 
savršeno može stanovati, to je grad Boga živoga, ko jemu je graditelj sam Bog 
(Heb 11,10). No, takav Sion i Jeruzalem o kojima se ovdje govori ne nalaze se 
na zemaljskim kartama. 
Poznato je kako je i više nego teško pokrenuti nekoga da ide prema ne-
čem kad tomu na kraju stoji neki strahotni događaj, tako opisan da bi ga se 
moglo opipati rukom koliko je bio stra šan. To su možda naslovnici poslanice 
imali u vidu. Ići tako teškim i dugim putem, a na kraju biti podvrgnuti bes-
poštednom sudu! Zato pisac poslanice pokazuje da u no vom Savezu susret s 
Bogom više ne obilježava sve ono kako je bilo u starozavjetnoj Božjoj ob javi 
(Izl 19; Pnz 4-7), koju su pratili strah, razbuktali oganj, mrak, tmina i strašna 
oluja. To im sve dolazi pod pojmom opipljive gore koja je bila sva u ognju, 
brda Sinaj. Kad je oko brda bjes nio žestoki vihor i kad se čuo zastrašujući zvuk 
trube i glas tako strašnih Božjih riječi, ljudi su zaklinjali da im se prestane tako 
govoriti (Heb 12,19). Bile su to prirodne nepogode, ali i strašne natprirodne 
pojave. Strah je bio jedina prikladna reakcija. Plašili su se izravnog sus reta sa 
strahotnom Božjom svetošću (Izl 20,19; usp. Iz 6,4-5; Mt 17,6; Otk 1,17), pa su 
mo lili Mojsija da im on prenese Božje riječi. O tome se ovdje govori u crno-
bijeloj tehnici.
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Prema Poslanici Hebrejima na Sinaju se dogodila Božja objava, ali ne i 
susret s Bogom. Bog je bio udaljen. Nije mu se moglo ni smjelo pristupiti. Pa 
i sam Mojsije je bio toliko pre nera žen, posebno zbog Božje naredbe da se ni 
čovjek ni životinja ne dotiču gore, pa se to liko upla šio tog prizora da je sav 
drhtao od straha izjavivši: »Strah me je i dršćem!« I on sam i nje govi izgubili 
su hrabrost. Jer ako se živinče dotakne brda, pa se ima kamenovati ili kop-
ljem pro bosti, premda se radi o nijemoj i nerazumnoj životinji, koliko će to sve 
biti gore i pogub nije za one koji to upozorenje dobro razumiju. Tu se također 
vidi, kako svrha starog Zakona nije bila spoz naja spasenja, nego da dovede 
do spoznaje grijeha. Naime, Zakon pokazuje pra ve dne Božje zah tjeve i očituje 
njegovu srdžbu na grijeh. Ukratko bi se moglo reći: svrha mu je da pokaže ko-
lika je zbog grijeha velika udaljenost između Boga i čovjeka. Sve u svemu, to 
je bila slu žba osude. 
(12,22-24). Vjernici pak nisu pristupili odbojnim strahotama Sinaja, opipljivoj 
gori na zem lji, već su pristupili jednoj drugoj gori, Sionu, Sionskoj gori, miro-
tvornom središtu no vog i duhov nog bogoštovlja, gradu Boga živoga, nebe-
skom Jeruzalemu. To nije samo viđe nje buduć nosti, već je to sadašnjost. Ne da 
su pristupili zemaljskom Jeruzalemu koji je na neki na čin povezan sa Sinajem 
(usp. Gal 4,25), već nebeskom Jeruzalemu (Gal 4,26). Vjernici više nisu ograni-
čeni na jedan dan u godini, već mogu ući u Svetinju nad svetinjama u bilo koje 
doba zna jući da su uvijek dobrodošli. Bog više ne govori, da mu se ne smije 
prići, ni čovjek ni ži voti nja da ne smije dotaknuti gore! Naprotiv, smije mu se 
pristupiti s povjerenjem, jer je progla šena go dina, štoviše trajna godina milosti 
Gospodnje (usp. Iz 61,2; Lk 4,19). Nebeska gora Sion simboli zira sve milosti što 
pripadaju vjernima po otkupiteljskoj smrti Isusa Krista. Grad Boga ži voga je u 
nebu, temelji mu se ne mogu uzdrmati, a graditelj mu je i tvorac sam Bog (Heb 
11,10). Ako pak odbiju Božji glas, neće izbjeći svojoj kobnoj sudbini. 
Još uvijek su vjernici na svom zemaljskom hodu kroz svijet, hodočasnič-
kom putovanju, i poput starih patrijarha (usp. Heb 11,13) tek očekuju onaj 
»budući grad« (Heb 13,14). Uspr kos tomu, jer je Isus otišao prije nas, po vjeri 
su pristigli u nebeski Jeruzalem i smiju u stavu klanjanja pristupiti u Svetinju 
nad svetinjama (usp. Heb 10,19-22). Susret s Bogom prema kojemu ide novi 
narod Božji, posve je drukčiji. Pristupili su Bogu boljim putem, nego li je bio 
onaj zastrašujući sa Sinaja, po Isusu Kristu. Kršćani su pripušteni događaju, 
gdje se stvarno zbiva susret s Bogom i s njegovim životom koji usrećuje vjer-
nike. Ona slava nad Sio nom, za kojom su čeznuli proroci i psalmist, postaje 
vidljivom i opipljivom. Boga susreću us red svoga naroda. 
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Vjernici neće pristupiti Bogu sami i pojedinačno, i to pred Boga koji i po-
red toga što je dobar, ipak ostaje sveopći sudac, već pristupaju u radosnom za-
jedništvu s nebro jenim anđelima, koji već trajno služe Božjem veličanstvu, Kao 
starija braća kršćana upi sani su u nebe sima u knjigu pravednika kao prvi (Pnz 
33,2; Ps 68,18; Dn 7,10; Lk 10,20), gdje su se svi oku pili kao na kakav blagdan ili 
svečanost. Biti u društvu s anđelima znači za čovjeka promak nuće i klanjanje 
Svemogućem. Pristupit će sa svim članovima kršćan ske zajednice, koji su, za-
hvaljujući Sinu, Isusu Kristu, postigli dostojanstvo prvorođenih Bož jih sinova. 
Pristu pit će sa svečanim skupom i Crkvom sastavljenom od prvorođenaca koji 
su zapi sani u nebu, koji su u vrijeme Pashe bili posvećeni i određeni za službu 
u svetištu (Izl 34,19; Br 3,11-13.40-51), ali su Levijevci služili umjesto njih u 
svetištu. Bog ih naime u Novom Sa vezu sve tretira kao svoje prvorođence, s 
punim pravom nasljedstva. Bit će priznati kao gra đani neba (usp. Fil 3,20; Lk 
10,20). Njihova je baština Bog sâm. 
Pristupit će vjernici i s du ho vima iskuplje nih pravednika, koji su već sada 
savršeni. Na ime, na nebeskom skupu su i svi vjernici, »pr vorođenci«, očuva-
ni od uništenja. Oni su posve ćeni Bogu, poput njegovih sveće nika. Nasup rot 
Ezavu koji je počinio glupost i koji je prez reo i za obično jelo pro dao svoja 
prava koja je imao kao najstariji sin (Heb 12,16), vjernici su zahvalni što imaju 
ud jela na Isuso voj baštini (Heb 1,6.14; 2,11-18) kao prvorođenca u najodlični-
jem smislu riječi (Heb 1,6). Premda su još na putu prema vječnoj domovini, 
oni već sada pripadaju nebeskoj Crkvi, zajednici anđela i pravednika, ljudi 
koji su postigli puninu savršen stva. Crkva, autenti čni sveće nički narod (1 Pt 
2,9), zaslužuje ime Crkve prvorođenaca. Zato se u nebeskoj zajed nici smiju svi 
vjer nici na nebu i na zemlji klanjati (Heb 10,19-22). Tu su i duhovi iskuplje-
nih, savrše nih praved nika, to jest duhovi svih onih koji su umrli u Gospo dinu 
(usp. 2 Kor 5,8; Otk 14,13). Bili su opravdani vjerom i sad su besprijekorno 
čisti zbog Kris tova djela spasenja. Pose bno se time misli na starozavjetne pra-
vednike, svete i uzorne osobe, kao i na one između jednoga i dru goga Saveza, 
za čiju je pravednost posvjedočio sam Bog (usp. Heb 11,2.4.5.39), kao i na one 
koji su sada po Kristovoj žrtvi postigli savršenstvo (Heb 11,40), završivši put 
hodočaš će nja i pristigavši u grad Boga živoga.18 Za njih je naum Bož jega spa-
senja potpuno ostva ren. 
Nadalje, pristupit će Bogu, sucu svih, jer ga više ne ovi jaju mrak i tama. 
Bogu koji će svo jom sudačkom moći obraniti pravo svih koji su bili tlačeni i 
satr veni. I dakako, oni pristupaju i Posredniku novog Saveza, Isusu (Heb 8,6). 
18 Usp. Bonaventura DUDA, Kako vjerovati? Komentar Poslanici Hebrejima, gl. 11, Zag reb, 1972. 
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A razlog da pristupaju jest, što je Isus Krist ostvario novi Savez i zapečatio ga 
svojom krvlju (Heb 9,14-15), davši sebe kao otkupninu za mnoge (usp. 1 Tim 
2,6). Dok je Mojsije bio posrednikom starog Saveza, jer je primio Za kon od 
Boga i predao ga narodu, Krist je posrednikom novog Saveza u mnogo uzviše-
nijem smi slu. Što više, uzašao je i sjeo s desne Ocu da se baš zauzima za ljude, 
da posreduje za njih i zago vara ih (usp. Rim 8,31-39).19 U Isusu već sad vjernici 
na zemaljskom putovanju pripa daju ne beskoj Crkvi. I tako iz među Crkve na 
putu, kao i one koja je već postigla svoj cilj pos toji tije sna poveza nost. Sve se 
događa u ozra čju Božje blizine i prisnosti. Prije ili kasnije krš ćani će se mo rati 
pojaviti pred Bo gom, su cem svih (Heb 10,19), pa ne smiju smetnuti s uma da 
ta kva mi lost, koja se jedva dade predo čiti, traži duboko poštovanje i uzvrat 
ljubavi.
Bit će dakle vjernici zajedno, prije svega sa samim Isusom koji im omo-
gućuje blizak od nos s Bo gom. Po Isusu Kristu je uspostavljen novi Savez, i 
njegovom prolivenom krvi koja milos tivo oprašta. Velika je naime zasluga te 
krvi. Takvu učinkovitost nije imala krv Abelova. To je krv »škropljenja«, od-
nosno »očišćenja«, koja još snažnije i milostivije govori od Abelove. Kristova 
će žrtva imati potpunu učinkovitost.20 Njegova krv neće, kao što je to bila krv 
sa moga Abela, ili njegove žrtve, vrištati tražeći osvetu i odmazdu, već će svi-
ma, koji su njome poš krop ljeni za oproštenje grijeha, posredovati oproštenje, 
spasenje i mir. Tekst ih u posla nici izri čito podsjeća na »krv škropljenja« i na 
sliku židovskog rituala škropljenja, da bi se mo glo očistiti i pripustiti Božjoj 
nazočnosti. Svrha je Kristove krvi ta da svi smiju pristu piti Bogu, da nije dan 
kršćanin ne posrne i ne izgubi se. Zato ona govori bolje od one Abelove. Kri-
stova krv vapije za oproštenjem. 
Kršćani zato s radosnom nadom misle na svoj svršetak. Imaju Isusa Kri-
sta, pa s njime ni pred čim više ne trebaju strahovati. Isusova nazočnost na 
nebes kom Sionu očituje ozračje ra dosti i povje renja na tome brdu. Krv Abe-
lova iz zemlje viče (usp. Post 4,10), ali krv Kristova »go vori rječitije«, snažnije 
i bolje od krvi Abelove. Drugim riječima, ona ne traži osvetu, ona vapije za 
oproštenjem i milosrđem za Božju djecu (Heb 9,12-15; 10,19-22). Zato, nastav-
lja pi sac posla nice dalje u r. 25, imaju paziti da poslušaju onoga koji im govori, 
tj. Božjem se glasu u evan đelju mora pokloniti pažnja i povjerenje više nego 
19 Vjernike, izabranike Božje, više nitko neće osuditi jer ih brani Krist. O tome kako preve-
sti ovakvu rečenicu što bo ljim hrvatskim izrazima vidi u: Bonaventura DUDA, Jesmo li 
sami na putu, Zagreb, 1980., 12-13. 
20 Vidi: Gabriella GELARDINI, Von Bundesbruch zu Bundeserneuerung. Das sühnende 
Opfer im Hebräerbrief, u: Bibel und Kirche, 64 (2009.) 3, 166-172.
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li Zakonu koji je bio proglašen na Si naju (Heb 2,1-4; 3,1-5; 10,28). Jer ako Izra-
elci nisu uma kli osudi kad su odbili poslušati Moj sija, koji je na zemlji davao 
upute, u kakvoj li su tek straš noj opas nosti oni koji odbijaju poslu šati Boga, 
koji im govori s nebesa! Kršćanska vjera donosi neusporedivo veće povlas tice 
nego li nekoć objava na Sinaju. Bog sam im govori i poziva ih, od biti ga znači 
samo pro past (Heb 12,25). Svi koji su bili neposlušni nekoć Božjem glasu, koji 
se čuo u Za konu, bili su kaž njeni u skladu sa Zakonom. No, sad imaju veću 
povlasticu, pa je veća i odgovor nost, kojoj si gurno neće umaknuti. Naime, sad 
im je u Kristu Bog dao svoju najbo lju i kona čnu objavu. Pa kad se sve to doga-
đa u ozračju Božje blizine i prisnosti, to je onda raz log da treba i međuso bno 
njegovati uzajamnu prisnost i dobre međuljudske odnose. 
3. Vođa na putu Bogu (Heb 13,20-21)
(13,18-19). I na kraju, na završetku Poslanice Hebrejima, pisac se preporuča u 
molitve čitate lja, odno sno slušate lja i sam završava, prelazeći od svojih opo-
mena na svečanu molitvu, u kojoj se odražava sav sadr žaj posla nice, i veoma 
dirljivi blagoslov. Pisac završava molitvom da Bog djeluje u vjerni cima. Pi-
sac naime želi da ispravnoj nauci odgovaraju ispravna djela. On želi svojom 
poslani com ohrabriti (Heb 6,18; 13,22), a ne kuditi, i među ostalim nada se da 
će uskoro oso bno susresti svoje čitatelje. Taj blagoslov je prekrasan, ravan oni-
ma što ih susrećemo npr. u Br 6,24-26 i drugdje u Svetom pismu. Sveti pisac je 
ranije bio naglasio duhovnu stranu službe Bo žje. Bez sudjelovanja u sramoti 
i poniženju Kristovu na križu (Heb 13,13) – Kristova sra mota je zapravo bila 
itekako velika čast – sav liturgijski čin je beskoristan. Po Kristu va lja dakle 
»prikazivati Bogu stalno zahvalnu žrtvu, to jest plod usana, koje hvalom slave 
nje govo ime!« (Heb 13,15). U dobrim danima svakako, ali i u onim teškim da-
nima nije teško naći razloga za hvalu Bogu, jer životu služi i ono što je inače 
teško, ma kako bilo teško. Ži dovi, Hebreji, kojima je poslanica bila namijenje-
na, postali su po Isusu Kristu dionicima neuspore divo većih dobara od svojih 
predaka. I to je razlog da bi oni, a s njima i vjernici da nas, nepres tano trebali 
prinositi Bogu hvalbenu žrtvu. Završne riječi poslanice pogađaju i današ nje 
vjernike, kao što su nekoć pogađale sve kojima je poslanica bila namijenjena u 
teško vri jeme. 
Žrtva zahvalnosti Bogu proizlazi iz iskrena srca, iz srca koje bez pridržaja 
traži iskustvo Božje blizine i Božje volje. Ne govori se tu toliko pojedinim kršća-
nima, već više čita voj zajed nici, koja je kao takva za pojedince vjerski prostor 
ljubavi. Pa zato pisac kaže, da ne zaborav ljaju činiti dobro i dijeliti svoju imovinu 
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s onima koji su potrebiti, jer takve su žrtve vrlo ugodne Bogu (Fil 4,18). Dakle, 
zahvalnost je plod usana što ispovijedaju ime Isusovo, ali je i plod njihovih ruku 
u dobrotvornosti i davanju milostinje. Jedna i druga krepost imaju im pos tati na-
vikom. A da bi zajednica upravo takva mogla biti, potreban joj je posluh starje-
šinama, »jer oni bdiju nad našim dušama kao oni, koji imaju o tome dati račun« 
(Heb 13,17), kao pravi dušobrižnici, kao nasljedovatelji onog uzvišenoga Pastira 
koji je svoje ovce izveo od mrtvih u krvi vječnoga Saveza. I kao takvi i pastiri 
trebaju suradnju svih vjernika. To ne kad tvrdo zvuči u ovom antiautoritativnom 
vremenu, ali je to riječ Božja, koju se ne može pre čuti ili izbri sati. Svaki čovjek 
treba vodstvo na putu Bogu. I još nešto. Zajednici su potrebne i uza jamne moli-
tve, i nadasve mir. Dakle, ono što vjernici u bogoslužju čine samo je odgo vor na 
Bo žje smilovanje, odgo vor čitavim životom. 
(13,20-21). Zato je taj blagoslov naslovljen na Boga mira, jer Kris tovo djelo spa-
senja prois tječe od »Boga mira«, od Boga koji je izvor mira. Sveti u Starome 
zavjetu nisu nikad imali posve mirnu savjest, dok vjernici u Novome zavjetu 
imaju mir s Bogom, mir Božji (usp. Rim 5,1; Fil 4,7). Proživljavano kršćanstvo 
rađa veseljem i mirom. Za kršćane Kristov dolazak nije i očito neće biti izvor 
straha, već radosti. To je upravo onaj mir o kome govori sam Isus (usp. Iv 
14,27). Taj mir je plod Kristova djela, zapečaćenog »po krvi vječnoga Saveza«. 
Kris tova žrtva je pobijedila smrt (usp. Heb 2,14) i započela je novi vječni Savez 
(Heb 9,12-15). Bo žji Savez stoji i traje. Učinci Kristove žrtve su vječni. Nakon što 
je uskrsnuo, Krist više ne umire (Rim 6,9).21 Bog je dakle uskrisio Gospodina 
Isusa od mrtvih u znak da je njegovom smrću na križu jednom zauvijek rije šen 
problem grijeha. Bog je uskrisio velikog pastira ovaca, vjer nika, po krvi vječ-
nog Sa veza između Boga i ljudi. Po uskrsnuću Isusova je smrt sada nepore civi 
temelj čovjekova odnosa s Bo gom. Isus je nazvan pastirom stada, kao što je 
ne koć Moj sije bio opisan kao pastir stada (usp. Iz 63,11). Mojsije je u svoje vri-
jeme ono raspr šeno stado oslobodio iz egipatskog rop stva i od same opasnosti 
da nestanu u valovima Crve nog mora. Krist je dobri i istiniti pastir, za raz liku 
od Mojsija doista »veliki pastir«, s većim dostojan stvom, koji daje svoj život za 
svoje ovce (usp. Iv 10,11-16; Ez 34,11-16.31). 
Slika pastira primjenjivala se na Boga ali i na njego vog Mesiju u Starome 
zavjetu. Kao nat pastir doći će on opet nagraditi svoje sluge (usp. 1 Pt 2,25; 
5,4). Kao Dobrog pastira proma t ra se u Ps 22; kao Velikog pastira u Ps 23, kao 
21 Blagoslov Heb 13,20 je jedino mjesto gdje se u Poslanici Hebrejima izričito govori o 
Isusovu uskrsnuću iako se ono pretpostav lja svaki put kad se govori o Isusovoj proslavi, 
uzvišenju (Heb 1,3). 
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Natpastira u Ps 24. Bog ga je po krvi vječ nog Saveza izveo od mrtvih, i u tom 
smislu je to »krv vječnoga Saveza«.22 O vječ nome Sa vezu se govorilo u Iz 55,3; 
63,11; Ez 37,26. Prvi Sa vez je bio prijelazne, privremene naravi, ovo je vječni 
Savez. Uspostavio ga je Krist, koji baš kao uskrsli jest Veliki svećenik po redu 
Melkisedekovu. Grešnici upravo trebaju takva sveće nika koji daje život čovje-
ku i up ravo ga osposobljava za svako dobro djelo. I oprema ga svim što treba 
da bi vršio njegovu volju. Jednom riječju, zahvaljujući Kristovoj žrtvi čovjek je 
u pra vom odnosu s Bogom. 
Pisac, dakle, moli da Bog kršćansku zajednicu osposobi i usavrši u sva-
kom dobru da vrši njegovu volju. Očito čovjek ne može učiniti ono što bi Bog 
od njega inače mogao očekivati. Zato Bog kršćane oprema svime što je dobro. 
Bog po Isusu Kristu izvodi u njima što je njemu ugodno, da bi tek onda činili 
njegovu volju, i tako rasli u pobožnosti (2 Pt 1,3), ljubili Boga i svoje bližnje (Heb 
2,18; Fil 2,13). Bog im je bio pripravan pomoći u vrijeme nevolje i kušnje (Heb 
2,18; 4,16). Drukčije re čeno, on stavlja u njih želju da čine ono što je njemu milo 
i ugodno, zatim im daje snagu da ne što čine, potiče ih na dobro i dopušta ga, 
a kad to potom čine, onda ih nag rađuje. Što znači, da čov jek sam po sebi ne bi 
mogao učiniti ono što Bog od njega očekuje. Ko načno, ne samo nje govo djelova-
nje, već i htijenje čovjeka ovisi od Božje vo lje (usp. Fil 2,13; 1 Sol 2,13). Ljudi bi 
ostali bespo moćni pred zahtjevima, kad ih sam Bog ne bi poticao na dobro. I to 
baš Bog mira, koji ga je osigurao za čovjeka posredstvom Kris tove krvi. Spase-
nje i oproštenje gri jeha te obnova ži vota, događaju se po Isusu Kristu, upravo 
po Isusu Kristu. Prinosom tijela Isusa Krista su posve ćeni (Heb 10,10), njegovo 
tijelo je sred stvo posvećenja. Isus Krist je »ju čer i danas isti je – i uvijeke« (Heb 
13,8). Pomoću Isusa Krista Bog i danas u njima čini ono što mu je drago. Zato 
pisac završava priznanjem da je Isus Krist dostojan slave u vijeke vje kova. I još 
na samom kraju po ziva čitatelje da podnesu ove ri ječi ohrabrenja, da se pre puste 
utješ nim riječima posla nice i da se općenito pridržavaju Božje utjehe te odba-
ce ritualis tičku reli giju i prionu uz Krista s istin skom željom. Prava i iskrena 
kršćan ska želja ide za tim da krš ćani uvijek iznova iskuse Božju milost. 
22 Kao što ni prvi Savez, diathēkē, nije bio izvršen bez prolijevanja krvi, jer bez prolijevanja 
krvi nema oprošte nja grijeha, tako je i novi diathēkē stavljen na snagu po Isusovoj krvi 
(Heb 9,18-22). Isusova krv je krv Saveza, krv vječnog Saveza (Heb 13,20). Po Poslanici 
Hebrejima Novi savez je »bolji«, savršen, dok je prvi nesavršen, jer je os tao u granicama 
tjelesnog i nije bio u stanju ostvariti stvarno oproštenje grijeha (Heb 10,1-10). Poslanica 
Hebrejima ne govori ništa o nekoj protivnosti između Starog i Novog saveza, kao izme-
đu slova koje ubija i duha koji oživ ljava, između osude i opravdanja. Razlika između 
starog i novog poretka spasa samo je razlika između potpunog i savršenog, prolaznog i 
vječnog. Razlika je i u tome što prema Poslanici Hebrejima jezgra starog diathēkē nije bio 
Zakon, nego kult. 
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Ako već spominjemo »ritualističku« religiju, valja reći da kršćani ima-
ju svoj poseban kršćan ski kult, svoje »duhovno bogoštovlje«. To nagovješću-
je već Stari zavjet, naročito proroci, što je sad u kršćanstvu već stvarnost (Iz 
1,10-17; Jr 7,3-7; Am 5,21-25; Ps 40,7-8; 51,17-18). Čitav čovjek ima biti živom 
žrtvom, tj. volja Božja ima mu biti jedino pravilo življe nja. Pavao će to reći po-
sve jednostavno: »Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Bož jim: prika žite svoja tije-
la za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje« (Rim 12,1). 
U tom je pravcu i sve ono što piše pisac Poslanice Hebrejima. Kršćani, kojima 
se on ob raća, bili su odvojeni i isključeni iz židovske zajednice u kojoj su bili 
prije obraćenja na kršćan stvo. Odre kli su se, ili su bili lišeni, svečanog i raskoš-
nog židovskog kulta. Ali su oni zato imali ne što bolje što će žrtvovati. Naime, 
po Kristovu primjeru žrtvovali su sami sebe, preobrazili su sebe u žrtvu hvale. 
I to je zapravo program duhovnog života, kršćanskog života, krš ćanskog 
kulta. Ci jeli čov jek ima postati živa žrtva. Božja volja mora postati jedino pravi-
lo njegova ži vota. Dok su židovske žrtve bile uređene Zakonom (Lev 7,11-15), 
kršćanska je žrtva bila na hvalu Bož jega imena, kako je promatra unaprijed pro-
rok Hošea i to kao plod usana (Hoš 14,3). Žrtve koje propi suje Zakon bile su 
prinesene u pojedinim prigodama, ova nova žrtva bit će trajna, jer se ona od-
nosi na život prikazan Gospodinu. I takva žrtva postala je mogu ćom zahvalju-
jući Kristo vu posredovanju. On je sam sebe posve predao Bogu. To »du hovno 
bogoslu žje«, o kojemu govori već i Stari zavjet, napose proroci, jest stvarnost 
kršćan stva (usp. Iz 1,10-17; Jr 7,3-7; Am 5,21-25; Ps 40,7-8; 51,17-18 ...). 
Kad je Bog dovršio djelo ljudskoga spasenja pomoću Isusa Krista, »usa-
vršit« će u svakom dobru one kršćane kojima se obraća pisac poslanice. Djelo 
koje je bilo započeto, bit će dovršeno i dovedeno do savršenstva. Sami Hebreji 
kojima je namijenjena poslanica bit će dionici neusporedivo većih dobara nje-
go njihovi preci. To je razlog da trajno prinose žrtvu hvale, žrtvu koja je plod 
usana koje ispovijedaju Isusovo ime, plod njihovih ruku u dobrotvornosti i 
davanju milostinje (Heb 13,15-17.20-21). Te dvije kreposti moraju prerasti u 
naviku. A Bog mira, koji je na svijet poslao Isusa Krista, velikoga Pastira duša, 
osposobit će ih za svako do bro djelo. Po njemu zato, završava sveti pisac, neka 
je slava Bogu u vijeke vjekova. 
Zaključak
Smije se konačno zaključiti, kako ljudski životni put ne svršava u ništavilu. 
Čovjek može pouzdano ići svojim životnim putem, jer je Krist svojom smrću na 
križu otklonio zastor prema Bogu. Taj novi, živi i životonosni put je sam Isus Krist. 
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To je i nada za čovjeka, zajamčena novim odno som prema Bogu. Naime, novi 
Veliki svećenik, posrednik novog Saveza, nadvla dao je raz mak iz među Boga i 
zajednice svojih vjernika (usp. Heb 7,25). Sad za sve pos toji mogućnost ulaska 
u zajedni štvo s Bogom. Tu mogućnost treba prihvatiti i odjelotvoriti. To se do-
gađa vjerom, ko joj je znak krštenje. To se ostvaruje vjernošću ispovijesti svoje 
vjere, što je izraz nade, djela tne bratske ljubavi i ispravnog djelovanja. To vrijedi 
i za okupljanje zajed nice na njezinim crkve nim sastancima. Vjera, ufanje i ljubav 
preduvjet su i da se uopće može pristupiti Bogu, i na koncu ovih dana, kao i 
za današnje bogoslužje već ovdje na zemlji. Naročito se valja čuvati otpada od 
ži vog Boga, pogotovo ako se pogazi Novi savez i osramoti Duha Svetoga. 
Novi savez je uzvišeniji od saveza iz prošlosti, što pokazuje usporedba 
sa Sinajskim i Sion skim brdom. Dok je stari red bio nepotpun, novi se red spa-
senja i Savez temelji na konač noj Božjoj objavi nazočnoj u Isusu Kristu. Pisac 
trajno opominje čitatelje na slušanje Bo žje riječi. Danas se o spasenju i osudi 
odlučuje prihvaćanjem ili odbacivanjem evanđelja. Ne besko će kraljevstvo, 
novi Božji svijet Božje punine biti baština onih koji ustrajno i postojano budu 
služili Bogu. O tome se odlučuje već sada na zadovoljstvo Bogu, služeći mu 
zahvalna srca, puni sve tog strahopoštovanja. I valja još znati, da svako dobro 
dolazi od Boga, koji je Bog mira, i na svi jet je poslao Isusa Krista. Isus kao veli-
ki Pastir duša osposobit će sve svoje vjer nike za svako dobro djelo, po kojemu 
neka je doista slava Bogu u vijeke vjekova – završava sveti pisac svoj blagoslov 
i svoju Poslanicu Hebrejima. 
Summary
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After the author of the Epistle to the Hebrews presents the exaltation of Christ’s priest-
hood by the order of Melchizedek perfect, eﬃ  cient when referring to redemption, turns 
into a warning and motivation to faith in Christ. He briefl y continues on a topic 
already dealt with earlier (Heb 10:19-31). Jesus is the High priest over the House of 
God. Jesus’ role for people can be compared to one of his predecessor: he who follow him 
must pass that path. But for that path to exist, a free and direct approach to God needs 
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to give thanks to he who raised the bridge. Jesus’ life and death are the man’s bridge 
to God. As such it inspires believers to remain completely faithful, clean of heart, to 
nurture resolute hope to compete in love and not to abandon liturgical meetings where 
they can mutually motivate and caution each other. In that way they prepare them-
selves for God’s Day (Heb 10:22-15) and their fi nal encounter with God. The other 
great motif for faith is the danger of falling out of faith, to lose the necessary condition 
for God’s forgiveness and so fall into the danger of his wrath (Heb 10:26-31). In the 
other texts observed we disclose places where believers belong in relation to God and 
his Church as well as their responsibility. The greater and bett er the covenant, implies 
a greater responsibility. Because of its spiritual position believers can cry with joy (1 
Pt 1:8). As cocitizens of the holy, left to the House of God (Heb 2:19; 3:6), they have 
an approach full of life. Simultaneously they are called to great generosity and giv-
ing. In Heb 12:18-24 we see how Christians come closer to the angels, the citizens of 
heaven and God is the »mediator of the new covenant«, i.e. Jesus with his sacrifi ce. All 
these are exalted reality that is not as frightening compared to the old covenant. They 
come closer to mercy and grace which pours trust and joy. In Heb 13:20-21 we see 
how Christians bring their sacrifi ce of thanks to God through Jesus Christ. Along with 
that cult they access charity, common good which just like the sacrifi ce are willing for 
obedience. They fi nd strength to do all this and to be ready for »every good deed« in 
God who raised Jesus from the dead, the Shepherd who through the eternal covenant 
shed his blood. 
Key words: Epistle to the Hebrews, encouraging the community, Christ – new and 
life-carrying path, resolute faith in hope, community of the faithful – House of God, 
priestly signifi cance of God’s people, fall out of faith, sacrifi ce of giving.
